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Referat 
___________________________________________________________________ 
 
Die Diplomarbeit befasst sich mit den vielfältigen Formen von Sozialer Integration im 
Kindergartenbereich und weist die Existenz dieser Vielfalt in der täglichen 
pädagogischen Praxis durch eine empirische Untersuchung im Raum Leipzig nach. 
Die sich in der Untersuchung ergebenen Bedarfe für integrative Arbeit werden 
aufgeschlüsselt und in möglichen Arbeitsansätzen für vielfältige Integration 
weiterentwickelt. 
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